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 ณัจฉริยาร ์ พลสุลจรติ1* และ นพดล  เจนอกัษร2 
  
บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) ศึกษาผล
การยืนยันองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ (3) การยืนยันองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ตามคุณสมบัติที่กําหนด 
ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารโรงเรียน  (2) ครู อาจารย์ในโรงเรียน และ (3) กรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหมด 288 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม  และแบบตรวจสอบรายการ  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และ
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะของผู้บริหาร มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 25 ตัวแปร มี
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .605 - .775 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา มีจํานวนตัว
แปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 9 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง.630 - .769 องค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะของ
ครู มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .638 – .735 องค์ประกอบที่ 4 
คุณภาพของนักเรียน มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .608 – .690 
องค์ประกอบที่ 5 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .616 – .722 องค์ประกอบที่6 รูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบได้ 3 ตัวแปรมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .667 - .751 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่า 
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน โดยพิจารณาจาก ค่า K (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) อยู่ระหว่าง 
0 ถึง 1 และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่า Bartlett’Test of Sphericity ที่มีนัยสําคัญทางสถิติเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ และ 2) ผลการยืนยันสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 
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Analysis of Organizational Health of the Secondary School 
 
Natchariya  Polsulajarit1* and Nopadol  Chenaksara2  
 
Abstract 
The purposes of this research were to: 1) determine the excellent factors for Organizational 
Health of the Secondary school and 2) confirm excellent factors for Organizational of the 
Secondary school. There were 3 steps of this research operation: firstly, concept of the research 
setting, secondly, factor analysis, and thirdly confirm the factors. The samples were taken from 96 
of the secondary school under the office basic education. The respondents consisted of 3 groups 
which were: (1) The school directors or assistance directors, (2) teachers (3) School boards, totally 
288 respondents. The instruments for collecting the data were unstructured interview, checklist 
observation form, opinionnaire, and checklist form. The data were analyzed by using frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis.  
The instruments for collecting the data were semi-structured interview, opinionnaires and 
questionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis. The results of this research 
found that: 1) The excellent factors for Organizational Health of the Secondary School were (1) 
Performance of The school directors (2)  Acceptance of Participation of the school boards (3) 
Performance of the teachers (4) Quality of the students (5) Acceptance of Participation of parental 
and Community (6) Using the school directors’ leadership style. 2) The excellent factors for 
Organizational Health of the Secondary School consisted of six factors. The experts confirmed that 
these factors were found propriety, feasibility, accuracy, and utility for the secondary school 
development to be Efficiency and effectiveness. 
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1.  บทนํา  
กระแสสังคมของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี ส่งผลให้องค์การ
ต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้เท่าทันกับการ เปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น สถานศึกษาก็เป็นองค์การหนึ่งที่ต้องหาแนวทาง






พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ซึ่งกําหนด ให้การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข แต่จากสถานการณ์ปัญหา
















หรือกล่าว อีกนัยหน่ึงก็ คือ  สุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา ยังไม่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ โดยเฉพาะการ









คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” แผนพัฒนาการศึกษา
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบสุขภาพองค์การของ




3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยม 
ศึกษาจํานวน 2,361 โรงเรียน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
คํานวณสัดส่วน จากตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ที่ขนาดความคลาดเคล่ือน ±10% ได้กลุ่มตัวอย่าง 
96 โรงเรียน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling) โดยแบ่งพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในประเทศไทย เป็นรายภูมิภาค 4 ภูมิภาคโดยไม่กําหนด
ขนาดของโรงเรียนซึ่งได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยกําหนดผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการโรงเรียน/รอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน 2) ครูผู้สอน 3) กรรมการสถานศึกษา 
ได้จํานวนผู้ให้ข้อมูล (กลุ่มตัวอย่าง) รวมทั้งส้ิน 288 คน 
รายละเอียด ดังตารางที่ 1 







ผอ. ครูผู้สอน กรรมการสถานศกึษา รวม 
เหนือ 384 16 16 16 16 48 
กลาง 553 22 22 22 22 66 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,048 43 43 43 43 129 
ใต้ 376 15 15 15 15 45 
รวม 2,361 96 96 96 96 288 
  
4.  วิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
4.1  ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา แนวคิดทฤษฎี 
เอกสาร หนังสือ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  
  4.2  ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
4.2.1  ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
4.2.2  ผู้วิจัยนําบทสรุปตัวแปร จากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ (Content synthesis) เพื่อนําไปสร้าง 
ข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) 




แบบเจาะจง (Purposive Method) จํานวน 5 คน ประกอบ 
ด้วยกลุ่มที่ 1 เป็นนักวิชาการด้านการศึกษา มีคุณสมบัติ 
คือ (1) สําเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอกด้านการบริหาร
การศึกษา (2)  มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
และ (3) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษา 
สําหรับกลุ่มที่ 2 เป็นนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา 
มีคุณสมบัติ คือ (1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ด้านการบริหารการศึกษา (2) เป็นผู้บริหาร สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (3) 
เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษา ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามความ
คิดเห็นด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index 
of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC 
ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คนซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ด้านภาษา ด้าน
สถิติ จากนั้นผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้วไปทดลองใช้ (Try  Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 10 โรงเรียน โดย
กําหนดให้ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ 1 คน ครู 1 คน
และกรรมการสถานศึกษา 1 คน รวมทั้งส้ิน 30 คนเป็น
ผู้ให้ข้อมูล จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
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วิเคราะห์ จํานวนทั้งส้ิน 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบ 
ด้วย 1) ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน  
2) ครูในโรงเรียน 1 คน และ 3) กรรมการสถานศึกษา  
1 คน ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล นํามาวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สํารวจ (Exploratory  Factor Analysis: EFA) 
4.2.6  ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน  
5 คน ตรวจสอบ ยืนยันองค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน มัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดยผู้วิจัย
นําเสนอองค์ประกอบให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทั้ง 5 คน พิจารณาข้อมูลในประเด็นความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์ 
4.3 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ 
5.  ผลการวิจัย 




วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) มีข้อตกลงเบื้องต้น คือ ตัวแปรมีความ 
สัมพันธ์กันและพิจารณาจาก ค่า K (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 
และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าการวิเคราะห์ค่า KMO 
(Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 




ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่า KMO (Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ      
             Bartlett's Test of Sphericity   
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.955 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square    3.222E4 
 df 7140 
 Sig. 0.00 
   
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบค่า KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
ของชุดข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัย พบว่า มีค่าเท่ากับ 
0.955 แสดงถึงความเหมาะสม เพียงพอของข้อมูล
ทั้งหมดและตัวแปรต่าง ๆ ที่สามารถใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก เพราะค่า KMO มีค่าสูง 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติ
ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Sig = 0.00 < .05) สําหรับค่า Sig น้อยกว่า .05 




องค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: 
PCA) หมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal Rotation) 
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) กําหนดเป็น
องค์ประกอบตามเกณฑ์คัดเลือกตัวแปร ดังนี้ 1) ค่าความ
แปรปรวนของ ตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser,s Criterion)   
2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของ 
ตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบน้ันมีค่าตั้งแต่ .60  
ขึ้นไป และ 3) มีตัวแปรที่บรรยายในแต่ละองค์ประกอบ 
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ตารางที่ 3 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 60.715 50.595 50.595 24.430 20.358 20.358 
2 4.719 3.933 54.528 13.939 11.615 31.974 
3 3.864 3.220 57.748 7.617 6.348 38.322 
4 2.666 2.222 59.970 5.871 4.892 43.214 
5 2.402 2.002 61.972 5.752 4.793 48.007 
6 2.119 1.766 63.738 5.017 4.181 52.188 
7 1.846 1.538 65.276 5.013 4.178 56.366 
8 1.726 1.439 66.715 3.730 3.108 59.474 
9 1.600 1.334 68.048 3.374 2.812 62.286 
10 1.354 1.128 69.177 3.127 2.606 64.892 
11 1.290 1.075 70.252 2.997 2.497 67.389 
12 1.264 1.053 71.305 2.549 2.124 69.513 
13 1.182 .985 72.290 1.951 1.625 71.139 
14 1.122 .935 73.225 1.751 1.459 72.598 
15 1.037 .864 74.090 1.520 1.266 73.865 
16 1.006 .839 74.929 1.277 1.064 74.929 
   
จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน
มากกว่า 1 มี 16 องค์ประกอบ เม่ือหมุนแกนแล้วอธิบาย
ความแปรปรวนได้ทั้งหมด ร้อยละ 74.93 และเมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มีค่า
น้ําหนัก (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ .60 ขึ้นไป และมี
ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้มากกว่า 3 ตัวแปรขึ้นไป  
ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 องค์ประกอบและค่าน้ําหนักองค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ลําดับท่ี ชื่อองค์ประกอบ จํานวนตัวแปร ค่าน้ําหนัก 
1 องค์ประกอบที่ 1 25 .605 - .775 
2 องค์ประกอบที่ 2 9 .630 - .769 
3 องค์ประกอบที่ 3 3  .638 – .735 
4 องค์ประกอบที่ 4 4 .608 – .690 
5 องค์ประกอบที่ 5 4 .616 – .722 
6 องค์ประกอบที่ 6 3 .667 - .751 
             รวม 48 .605 - .775 
    
จากตารางที่ 4 พบว่าองค์ประกอบที่1ของสุขภาพ
องค์การ ของโรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กําหนดมีจํานวน 6 องค์ประกอบ โดยมีจํานวนตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบได้ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 มีจํานวน
ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 25 ตัวแปร มีค่าน้ําหนัก 
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .605 - .775 องค์ประกอบที่ 2 
มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 9 ตัวแปร มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง.630 - .769 องค์ประกอบ
ที่ 3  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตัวแปร 
มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .638 – .735 
องค์ประกอบที่ 4 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
ได้ 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .608 –
.690  องค์ประกอบท่ี 5 มีจํานวนตัวแปร ที่อธิบาย
องค์ประกอบได้ 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ 
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ระหว่าง .616 – .722 องค์ประกอบที่ 6 มีจํานวนตัวแปร
ที่อธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตัวแปรมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .667 - .751 ซึ่งรวมมีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ ทั้งหมด 48 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .605 - .775  
ผู้วิจัยตั้งช่ือองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 














รูปที่ 2 สรุปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบสุขภาพ 
     องค์การของ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สรุปผลจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบของสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สมรรถนะของผู้บริหาร 2) 
การมี ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 3)
สมรรถนะของครู  4) คุณภาพของนักเรียน 5) การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และ 6) รูปแบบ
ภาวะผู้นําของผู้บริหาร  
5.2  ผลการยืนยัน สุขภาพองค์การของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ใช้การยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษา
ระดับสูง  จํานวน 5 คน โดยใช้สถิติร้อยละ พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบดังกล่าว  และเป็น
องค์ประกอบที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถูกต้องและมีความเป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 







ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของความถ่ีในการยืนยันความคิดเหน็ของผู้เชีย่วชาญที่มีต่อองค์ประกอบสุขภาพองค์การ                          




ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะของผู้บริหาร 5 100 5 100 5 100 5 100 
องค์ประกอบท่ี 2 การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
5 100 5 100 5 100 5 100 
องค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะของครู 5 100 5 100 5 100 5 100 
องค์ประกอบท่ี 4 คุณภาพของนักเรียน 5 100 5 100 5 100 5 100 
องค์ประกอบท่ี 5 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองและชมุชน 
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ระหว่าง .616 – .722 องค์ประกอบที่ 6 มีจํานวนตัวแปร
ที่อธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตัวแปรมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .667 - .751 ซึ่งรวมมีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ ทั้งหมด 48 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .605 - .775  
ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 














รูปที่ 2 สรุปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบสุขภาพ 
     องค์การของ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สรุปผลจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบของสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สมรรถนะของผู้บริหาร 2) 
การมี ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 3)
สมรรถนะของครู  4) คุณภาพของนักเรียน 5) การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และ 6) รูปแบบ
ภาวะผู้นําของผู้บริหาร  
5.2  ผลการยืนยัน สุขภาพองค์การของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ใช้การยืนยันโดยผู้เช่ียวชาญในวงการศึกษา
ระดับสูง  จํานวน 5 คน โดยใช้สถิติร้อยละ พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบดังกล่าว  และเป็น
องค์ประกอบที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถูกต้องและมีความเป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 







ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของความถ่ีในการยืนยันความคิดเหน็ของผู้เชีย่วชาญที่มีต่อองค์ประกอบสุขภาพองค์การ                          




ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะของผู้บริหาร 5 100 5 100 5 100 5 100 
องค์ประกอบท่ี 2 การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
5 100 5 100 5 100 5 100 
องค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะของครู 5 100 5 100 5 100 5 100 
องค์ประกอบท่ี 4 คุณภาพของนักเรียน 5 100 5 100 5 100 5 100 
องค์ประกอบท่ี 5 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองและชมุชน 






























6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
6.1  องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยม 
ศึกษาประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ลําดับนํ้าหนักของ
ปัจจัยที่ได้จากมากไปน้อย คือ 1) สมรรถนะของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 3) 
สมรรถนะของครู 4) คุณภาพของผู้เรียน 5) การมีส่วน








ของนักเรียนดีขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Iris 







การทํางานและยังสอดคล้องกับ Kouzes & Posner [4] 
ได้ศึกษาองค์ประกอบ 5 ประการของผู้นําที่สามารถสร้าง
การเปล่ียนแปลงในองค์การได้ตามเป้าหมายว่ามีองค์ประกอบ




เป็นแบบอย่างที่ดี และ 5) การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ผู้วิจัยนําเสนอการ
อภิปรายผลเรียงลําดับแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 
6.1.1  องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะของผู้บริหาร 
เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 1 ประกอบ 
ด้วย 25 ตัวแปร “สมรรถนะ” หรือขีดระดับความสามารถ 
(Competency) ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นความ 
สามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาในคุณลักษณะด้าน
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว 

















สอดคล้องกับงานวิจัยของ Celep [5] ศึกษา เรื่อง การ
อุทิศตนขององค์กร และครูในด้านการศึกษา พบว่า ครู 
ในโรงเรียนที่มีสุขภาพดีมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
ครูให้ความไว้วางใจต่อสถาบัน  
6.1.2 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอธิบายความสอดคล้อง













กับผลการวิจัยของ อภิชัย [6] ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วน
ร่วมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามี
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มากเท่าที่ควร   
6.1.3 องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะของครู เป็น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 3 ซึ่งอธิบาย
ความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร 






ครูมีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างเต็มกําลังความสามารถ สอดคล้องกับ วรากรณ์ [9] 
และ ดิเรก [10] ที่กล่าวว่าครูเป็นปัจจัยสําคัญในระดับ
โรงเรียน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด ทั้งนี้
เพราะบุคคลสําคัญที่สุด ในกระบวนการ พัฒนาการศึกษา 
และการพัฒนาการเรียนรู้ก็คือ “ครู” 
6.1.4 องค์ประกอบที่ 4 คุณภาพของนักเรียน 
เป็นองค์ประกอบทีม่ีความสําคัญเป็นอนัดับ 4 ประกอบด้วย 
4 ตัวแปร  ซึ่งอธิบายความสอดคล้อง ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทั้ง 4 สรุปได้ดังนี้  ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 4 
คือ  “คุณภาพของนักเรียน” แสดงว่า   ผู้ให้ข้อมูล
องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี
ความเห็นเป็นไป ใน ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน
โดยเห็นว่าสมรรถนะของนักเรียน (Competencies of 
learners) เป็นคุณลักษณะที่นักเรียนมี และใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่ง คุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้ ทักษะ 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิสัยส่วนตัว 
ตลอดจน รูปแบบความคิด  และวิธีการคิด ความรู้สึก 
และการ กระทํา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิพล
ภายนอกอื่น ๆ เช่น สภาพชุมชน ปัจจัยทางด้านเชาว์
ปัญญา ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนรวมทั้ง 
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และยังมี
ความแปรปรวนอื่น และสอดคล้องกับ Alexander and 
Simmons [11] กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
องค์ประกอบของปัจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียน ปัจจัยของ
อิทธิพลภายนอกอื่น ๆ เช่น สภาพชุมชน ปัจจัยทางด้าน
เชาว์ปัญญา ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียน
รวมทั้งภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และ
ยังมีความแปรปรวนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้และยัง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bloom [12] ได้ศึกษาตัว แปร
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีตัวแปรอยู่  
3 ประการที่เกี่ยวข้อง คือ 1) พฤติกรรมด้านความรู้ และ
ความคิด (Cognitive Entry Behaviors) 2) คุณลักษณะ 
ทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) 3) 
คุณภาพทางการเรียนการสอน  (Quality of Instruction)   
6.1.5 องค์ประกอบที่ 5 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองและชุมชน เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
เป็นอันดับ 5 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความ
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สอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ใน
องค์ประกอบท่ี 5 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นไปในทิศทาง





ของโรงเรียน และมีการส่ือสารกับครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน 
และโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างบ้าน












เป็นสําคัญ จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนดีขึ้น   
ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการ









6.1.6 องค์ประกอบที่ 6 รูปแบบภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 6 
ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรในองค์ประกอบที่ 
6 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถจัด










เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสามารถ 













วิจัยของ Kelly [15] ที่ได้ทําการ ศึกษาวิจัย และพบว่า 
ความสําเร็จขององค์การ 90% เกิดจากการทํางานของ 
ผู้ตาม ส่วนอีก 10% ที่เหลือเป็นผลงานของผู้นํา (2) 
ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นําแบบอ้างอิง  ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า การ
ใช้อํานาจอ้างอิง (Referent power) เป็นความสามารถ
ของผู้บริหาร ที่ทําให้ผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
และสวามิภักดิ์ เป็นภาวะผู้นําที่มีอํานาจบารมี และจูงใจ
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7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทาง 
ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความมีประโยชน์ 
และความเป็นไปได้  ดังนั้น เพื่อให้สุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สมบูรณ์ และแข็งแกร่ง ผู้วิจัยจึงนํา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้มาเป็นข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 
7.1.1  ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความตระหนัก 
และความเข้าใจว่าบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึง







จัดทําส่ือ ข่าว กิจกรรม และควรรายงานผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับทราบ 


















7.2  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
7.2.1  ควรมีการศึกษาในเรื่องการประเมินตนเอง  
และการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ของผู้บริหารในการวางแผน








ศึกษาที่สังกัดอื่น ๆ เช่น สังกัดอุดมศึกษา อาชีวศึกษา 
และเอกชน 
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